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NCAA（National Collegiate Athletic Asso-
ciation）と呼ばれる組織が大学競技スポーツ
を 管 理 し て い る。NCAA は、1906 年 に
IAAUS（Intercollegiate Athletic Associa-
tion of the United States）として設立され、
1910 年に現在の NCAA の名称となった。
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からない」と回答した大学が 48 校 52.7％、
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